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CERÂ.MICA MONOCROMA ESGRAFIADA /INCISA 
DE LA GRAN NICOYA (siglos 1-XVI d.C.) 
Gilles DESRAYAUD * 
A fin de profundizar y con1ple1nentar nuestro conoci1niento de la cerân1ica precolotnbina de 
la « Subârea » de Gran Nicoya, conocida sobre todo por sus policro1nos, se 1lev6 a cabo el 
estudio icono-1norfol6gico de 326 piezas de tradici6n n1onocronH1 esgrafiada I incisa. Finos 
n1odelados figurativos y diseîios geo1nétricos adornan recipientes, figurillas e instru1nentos de 
1nùsica, confiriéndoles con1plejos significados siinb6licos. Tras un reexa1nen de la tipologia a 
través de la bibliografia existente, se realizaron seriaciones n1orfol6gicas y un anâlisis iconogrà-
fico detallado, junto con con1paraciones con cer{unicas y artefactos decorados de la 111is1na 
regi6n y otras cercanas. El cruce de datos iconogrUficos en relaci6n con Ja organizaci6n espacial 
del decorado y de las forn1as funcionales de las piezas per1niti6 de1nostrar el origen cultural 
istmeiio de esa tradici6n, centrada en el noroeste de Costa Rica para la Gran Nicoya. Tan1bién 
pudo con1probarse la expansi6n graduai de una fuerte influencia 111esoa111ericana a partir del 
siglo IX d. C. en Guanacaste, Io cual corrobora las hip6tesis ctnohist6ricas acerca de la llegada 
de grupos norteùos en la zona. 
PALABRAS CLAVES: arqueologia, Costa Rica, Nicaragua, Gran Nicoya, cer{unica. 
Greater 1Vicoya Engrared I btcised 1lfonochron1e Ceranzics ( 1srRJ61" centuries A.JJ.). 
In order to deepen and co1nplcn1ent our knowledge of Prccohunbian ceran1ics fron1 the 
Greater Nicoya « Subarea »,\Vell known for its polychron1e paintings, the present study concenR 
trates on the icon0Rn1orphological analysis of 326 n1onochro1ne engraved / incised vessels and 
clay objects fron1111useu111 and private collections. Containers, figurines and nntsical instru1nents 
are decoratcd \vith fine figurative 1nodellings and geo1netrical patterns of co1nplex sy1nbolical 
significances. After reexan1ining typology through the available bibliography, \Ve carried out 
111orphological seriations and an iconographie analysis, along \Vith con1parisons \Vith cennnics 
and decorated artefacts fron1 the sanie and neighbouring areas. The crossing of iconographie 
data related to the spatial organization of decoration \Vith the functional shapes of vessels and 
objects helped to den1onstrate the Istlunian cultural origins of that tradition, centered on 
North\vestern Costa Rica as regards Greater Nicoya. It also underlined the graduai expansion 
of a strong Mesoanterican influence fro1n the 9th century A.D. 011\vards, corroborating ethno-
historical hypotheses about the arriva! of Northeners in the area. 
KEY \VORDS : archaeology, Costa Rica, Nicaragua, Greater Nicoya, cera1nics. 
* Centre d'archéologie précolon1bicnnc, université de Paris 1Panthéon-Sorbonne,3, rue Michelet, 75006 
Paris. 
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('ércunique 111011ochro111e gravée I incisée de la Grande Nicoya ( 1-Xll"" siècles apr. l-C. ). 
Afin d'approfondir et de compléter nos connaissances sur la céra1nique précolo1nbienne de 
la zone de la Grande Nicoya, connue avant tout pour ses polychron1es, nous avons procédé à 
l'analyse d'un corpus de 326 pièces de tradition n1onochro1ne gravée/ incisée. Ces récipients, 
figurines et instruments de 1nusique sont décorés de 1nodelages figuratifs et de 1notifs géon1étri-
ques élaborés qui leur confèrent une diinension sy1nbolique complexe. Suite à un réexa1nen de la 
typologie d'après la bibliogaphie, des sériations 1norphologiques et une analyse iconographique 
détaillée ont été réalisées, ainsi que des co1nparaisons avec les cératniques et objets décorés de la 
1nê1ne zone et des régions voisines. Les covariances entre les données iconographiques en 
relation avec l'organisation spatiale des décors et les fonnes fonctionnelles des pièces ont pennis 
d'établir l'origine culturelle istlnnienne de cette tradition, centrée sur le nord-ouest du Costa 
Rica en ce qui concerne la Grande Nicoya. L'expansion graduelle d'une forte influence 1nésoa-
1néricaine à partir du 1xe siècle apr. J.-C. a égaletnent pu être dé1nontrée, confinnant les 
hypothèses ethnohistoriques de l'arrivée de groupes septentrionaux dans la région. 
MOTS CLÉS : archéologie, Costa Rica, Nicaragua, Grande Nicoya, céra1nique. 
El concepto de una Subarea especifica para la Gran Nicoya fue sugerido por 
primera vez por Samuel Lothrop bajo el nombre de « Regi6n Pacifica » en su mono-
grafia de 1926. A falta de fechas absolutas y de datos sobre la procedencia del material 
(salvo las excavaciones de Hartman, 1907), sus conclusiones se basa ban en la presencia 
de abundantes ceramicas policromas de inspiraci6n mesoamericana, Io cual ocult6 la 
existencia y diversidad de otras tradiciones. Con base en el trabajo de Lothrop y 
siguiendo el impulsa de las primeras investigaciones tipol6gico-cronol6gicas realiza-
das durante los aiios 50 y 60 (Baudez y Coe 1962, Norweb 1964, Baudez 1967, ... ), 
Albert Norweb cre6 el término de « Greater Nicoya Subarea »en 1961. Segùn las 
definiciones entonces elaboradas, la Gran Nicoya cubre la provincia costarricense de 
Guanacaste (Sector Sur) y la vertiente pacifica de Nicaragua (Sector Norte : véase 
Figura 3) ; Io que corresponde mas o menos a un territorio ocupado por grupos 
mesoamericanos chorotegas y nicaraos en tiempos de las primeras entradas espaiiolas 
a principios del siglo XVI 1. 
No obstante, hoyen dia queda claro que los sectores sur y norte de Gran Nicoya no 
han tenido evoluciones culturales estrictamente similares 2• Asi, para los periodos mas 
antiguos, algunos investigadores consideran el concepto de Gran Nicoya como mera 
hip6tesis. Por cierto, desde Lothrop, el concepto de Gran Nicoya se apoya en datos 
etnohist6ricos y en la presencia de rasgos mesoamericanos en la ceramica a partir del 
Policromo Medio (Figura 1, Abel Vidor et alii 1990). Las tradiciones ceramicas 
anteriores al siglo ix d.C., incluso la policroma «sobre engobe de color salm6n », 
siempre han sido consideradas desde la perspectiva de una Gran Nicoya « mesoame-
ricana »,a pesar de la gran variedad de estilos y de la ubicaci6n particular de esa zona 
en la frontera sur de Mesoamérica con regiones ishne.iias. 
El presente trabajo se basa en el estudio de una muestra de piezas museol6gicas y 
privadas de tradici6n ceramica monocroma esgrafiada / incisa, presente principal-
mente en el noroeste de Costa Rica desde el I" siglo d.C. hasta principios del siglo XVI 
(Figuras 2 y 6) 3. Uno de los principales intereses del estudio de esta tradici6n radica 
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en su larga existencia, situandose su auge durante la segunda mitad del Bicromo en 
Zonas (300-500 d.C.) 4 y prolongandose después junto con tipos policromos. Se 
caracteriza por un decorado esgrafiado I inciso con relleno blanco, sobre superficie 
rojiza para los tipos antiguos u oscura a partir del Policromo Medio. Los motivos 
grabados / incisos geométricos (principalmente triangulos con rayados y guilloches) 
organizados en bandas o frisos adornan recipientes, figurillas e instrumentos de 
musica de tamaùo reducido. La mayoria de las piezas llevan finos modelados figura-
tivos zoo1norfos y antropo1norfos. Su refinan1iento decorativo e iconogrâfico, su 
ta1nafio reducido y su n1arcada presencia en tumbas y escondites apuntan hacia 
funciones y usos simb6licos. Los recipientes globulares y altos, siempre con decorado 
exterim; podian contener sustancias s6lidas, ftuidas o liquidas como ofrendas y/ o 
111anjares. Los tan1bores, ocarinas, silbatos y 1naracas podian servir al acon1pafia-
miento de ceremonias y las figurillas como « fetiches » o « amuletos ». 
METODOLOGÎA 
Una muestra de 326 piezas enteras monocromas grabadas /incisas de la Gran 
Nicoya fue reunida a partir de fotos y dibujos publicados o procedentes del Museo 
Nacional, del Banco Central y del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica 
(véanse referencias infra). Las piezas fueron clasificadas, con excepci6n de 9 «in-
determinadas »,de acuerdo con la tipologia presentada en el volumen 13 de la revista 
Vinculos (que acopla variantes decorativas con criterios morfol6gicos y de fabrica-
ci6n; Abel Vidor et a/ii 1990). 
El analisis del conjunto de piezas penniti6 completar y precisar las definiciones de 
los cinco tipos 1nonocro1nos esgrafiados / incisos establecidos ; per1niti6 ta1nbién 
integrar el tipo Huerta esgrafiado en la secuencia (a partir de los datos reunidos por 
J. Sweeney, 1979 y C. Bandez et a/ii, 1992). Los principales logros tipol6gicos fueron el 
establecimiento de seriaciones morfol6gicas e iconograficas. También se lograron 
algunas modificaciones de la distribuci6n geografica y cronol6gica de esos tipos 
ceramicos (Figuras 2, 4, 5, 6, 7 y 8). 
El anâlisis iconogrâfico consisti6 en estudiar las representaciones anitnales, htnna-
nas e hibridas, asi con10 sus atributos, vinculos y relaciones. De la 1nis1na n1anera, la 
iconografia y el estilo de las piezas se compararon con aquellos de otros tipos 
ceramicos y materiales (piedra, orfebreria, ... ). Luego, se analizaron las relaciones de 
los n1otivos con las for1nas cerân1icas, Io que per111iti6 constituir conjuntos icono-
morfol6gicos que caracterizan los seis tipos estudiados (y un inventario descriptivo 
completo de las piezas estudiadas). El método icono-morfol6gico empleado se inspira 
en la tesis de René Viel sobre la ceramica hondureùa Ulua-Yojoa Policroma (1977). 
Para la cerâ1nica n1onocron1a esgrafiada / incisa, se trat6 de poner en relaci6n y 
establecer constantes entre las formas funcionales de las ceramicas y la organizaci6n 
espacial de los motivos iconograficos (Figuras 4 y 5). Por ejemplo, durante la segunda 
mitad del Policromo Antiguo se privilegian recipientes globulares cerrados figurativos 
(el cuerpo de la vasija representando el cuerpo del ser figurado), mientras que a partir 
de 1000 d.C. predominan vasijas allas con decorado figurativo « en friso » sobre el 
exterior. Ta1nbién pern1ite recalcar asocîaciones recurrentes entre n1otivos iconogrâ-
ficos y formas : 26 de las 35 representaciones de mujer en la muestra estudiada son 
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figuri!las de tipo Guinea. Las variaciones de organizaci6n espacia! de las representa-
ciones iconogrâficas se dividieron en cinco variables : cerânlicas zoo1norfas, antropo-
n1orfas, antropo-zoo1norfas, con figurilla n1odelada en el exterior y con representa-
ciones «en friso ». No se to1naron en cuenta los 1notivos geo1nétricos a causa de su 
organizaci6n constante. Corno ordenada de Ios cuadros icono-1norfol6gicos escogi-
n1os los 1notivos iconogrâficos figurativos repartidos segùn las cinco variables espa-
ciales definidas ; en abscisa aparecen las categorias 111orfol6gicas funcionales estable-
cidas en las figuras 4 y 5. 
La gran inayorfa de las piezas proceden de excavaciones « no-controladas » o 
antiguas, de fosas ode escondites, que tuvieron lugaren Costa Rica a Io largo del siglo. 
La escasez de datos contextuales y tafon6micos en la bibliografia disponible impidi6 
llevar mas adelante interpretaciones sobre la funci6n y el uso de las distintas cate-
gorias de cer{unicas estudiadas. 
TIPOLOGIA 
Las siguientes definiciones tipol6gicas comprenden breves sintesis bibliograficas 
del estado actual de la investigaci6n de campo publicada sobre la cen\mica mono-
cro1na grabada I incisa. Han sido n1odificadas con rclaci6n a trabajos anteriores segltn 
los nuevos datos obtenidos en el presente estudio (véase supra). Forman la base sobre 
la cual se asicnta la reflcxiôn antropolôgica e hist6rica acerca del n1aterial cerâ1nico 
estudiado. No cabe duda de que esta tipologia necesitaria un nuevo examen critico a 
partir de tiestos y piezas enteras recogidas in situ, para aclarar los puntos de confusi6n 
que existen en la literatura (en particular la confusion entre tipos decorativos y tipos 
ccrâ1nicos cruzando distintas variantes tipo-1norfol6gicas). No obstante, for1nan una 
base clasificatoria, crono16gica y geogrâfica suficienten1cnte s6lida para citnentar la 
problematica icono-morfol6gica desarrollada en este trabajo. 
Tipo Guinea esgrafiado : (Figuras 9-12) 
Referencias : 
- Bandez 1967, pp. 73-79. 
- Sweeney 1979, pp. 204-223. 
-Abel Vidor et a/ii 1990, pp. 68-78. 
-Baudez et a/ii 1992, pp. 133-137. 
Muestra: 138 piezas (Pl-122, P128, Pl69(?], P274, P283-284, P304-313, P315). 
Criterios diagn6sticos y variedades : 
- Superficie rojiza engobada y/ o pulida. 
- Bordes con labio doble en forma de« Y ». 
- Lineas « de pilas » esgrafiadas en bandas y cruces. 
- Soportes mamiformes o c6nicos perforados o hendidos. 
- Pedestales de paredes ahuecadas. 
- Cuencos, tazones y ollas zoomorfos y antropomorfos (Figuras 7 y 8). 
- Figurillas femeninas con rasgos faciales « grotescos » ( quiza zoomorfos inde-
ter1ninados, véase pieza n° 177, Huerta, il!fra, lrasgos de felino ?). 
1 
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Variedad Gutiérrez : 
- Pasta y acabado burdos. 
- Motivos grabados simplificados. 
- Superficie anaranjada-n1arr6n de aspccto ceroso. 
Variedad Usulutân o Resistente : 
- Empleo de una de las técnicas nortefias de engobes diferenciados con motivos 
sin1ples (bandas, puntos, n1anchas,. .. ) en negativo. 
Variedad Bicroma Zonada : 
-- Uso de engobes diferenciados (rojizo-anaranjado y blanco-amarillo) en zonas. 
Cronologia (Figura 2) : sigles 1-vm d.C. Gui11ea abarca la segunda mitad del Bicromo 
en Zonas (wu: Bicroma Zonada y Resistente) y el Policromo Antiguo (vm: Gutiér-
rez). 
Distribuci6n geografica (Figura 6): provincia actual de Guanacaste y vertiente orien-
tal de la cordillera. 
Tipo Marbella inciso y punzonado en zonas : (Figura 13) 
Referencias : 
-Bandez 1967, pp. 102-105. 
-Abel Vidor et alii 1990, pp. 105-107. 
Muestra: 62 piezas (Pl23-168, P269, P287-294, P296-298, P314, P316-318). 
Criterios diagn6sticos y variedades : 
- Decorado incisa, punzonado y I o con itnprcsiones de conchas en zonas. 
- Ocarinas y silbatos zoomorfos (Figura 8). 
Variedad Marbella : 
- En general, engobe rojo pulido. 
- Impresiones de couchas. 
Variedad Corrozal : 
- En general, sin engobe. 
- Decorado incisa y punteado en zonas. 
Cronologia (Figura 2) : siglos 1-V d.C. 
Distribuci6n geografica (Figura 6): Peninsula de Nicoya y Valle del Tempisque. 
Tipo Belén esgrafiado : (Figura 14) 
Referencias : 
-Bandez 1967, pp. 125-130. 
- Sweeney 1979, pp. 268-272. 
- Hoopes 1986, pp. 138-142. 
-Abel Vidor et alii 1990, pp. 235-244. 
-Bandez et a/ii 1992, pp. 183-186. 
Muestra: 13 piezas (P210-217, P219-220, P271, P285, P326). 
Criterios diagn6sticos y variedades : 
- Superficie sin en go bar. 
- Soportes huecos n1a1nifor1nes con1puestos. 
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- Soportes en forma de cabezas zoomorfas. 
- Lineas grabadas mùltiples verticales y oblicuas. 
- Motiva esgrafiado del « tablero de cuadros >>. 
- Figurillas modeladas en el exterior (Figura 14 A/ C) 5 
Variedad Palmares : 
Sus caracteristicas de acabado burdo y uso casi exclusivo del« tablera de cuadros » 
parecen poco diagn6sticas. No obstante, el nùmero limitado de piezas no permiti6 
examinar la realidad de esta variedad. 
Variedad Ayotes : 
- Engobe marron (a veces). 
- Bordes con labio en forma de « T >>. 
Cronologia (Figura 2): 600-1200 d.C. Caractéristico del Po!icromo Antigua y de los 
dos primeros tercios del Policromo Media. 
Distribuci6n geografica (Figura 6) : provincia actual de Guanacaste. La variedad 
Ayotes, definida por J. Hoopes para la Laguna de Arena!, parece limitarse a la 
cordillera. 
Tipo Huerta esgrafiado I incisa : (Figuras 15-17) 
Referencias : 
- Sweeney 1979, pp. 304-313. 
- Baudez et alii 1992, pp. 190-192. 
Muestra: 50 piezas (Pl70-209, P279-281, P319, P325). 
Criterios diagn6sticos y variedades : 
- Superficie engobada y pulida, en general negra. 
- Cuellos estrechos compuestos y complejos, modelados y/ o grabados / incisas. 
- Jarrones y ollas-jarrones figurativos. 
- Representaciones figurativas en las paredes exteriores de las vasijas. 
- Motiva de« escalones »,de la greca escalonada y del guilloche vertical. 
Historiai: el tipo fue definido por Jeanne W. Sweeney en el 1975 a partir del material 
excavado por Michael D. Coe en Huerta del Aguacate durante los afios 1959-60. 
Basandose en una colecci6n de tiestos, el!a cre6 tres variedades (« Engraved », 
« Grooved-rim » y« Plain »). En realidad, esas variedades representan diferentes 
modalidades decorativas de un solo y \mico tipo ceramico. 
Cronologia (Figura 2) : entre los siglos vn / vm-xm d.C. Las \micas fechas absolu tas y 
datos secuenciales a disposici6n fueron obtenidos por M. D. Coe en Huerta del 
Aguacate. Huerta cubre casi la totalidad del Policromo Media. Nace durante el 
Policromo Antigua y comparte formas y decorados con Belén y tipos pintados 
antiguos tales como Galo y Carrillo. Esta ausente de contextos tardios. 
Distribuci6n geografica (Figura 6) : parece limitarse al Golfo de Papagayo, al acci-
dente de la Peninsula de Nicoya y al centro-norte del Valle del Tempisque. 
Tipo Castillo esgrafiado : (Figura 18) 
Referencias : 
- Sweeney 1979, pp. 325-328. 
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-Healy 1980, pp. 98-104. 
- Day 1984, pp. 283-284. 
- Gorin 1989, pp. 386-388. 
-Abel Vidor et a/ii 1990, pp. 297-299. 
- Baudez et alii 1992, pp. 133-137. 
Muestra : 22 piezas (P221-239, P270, P276, P299). 
Criterios diagn6sticos y variedades : 
- Superficie pulida y Io engobada marron a negra. 
- Friso de triangulas con entrecruzado debajo del labio exterior. 
- Motiva esgrafiado de la « serpiente emplumada » (Healy 1980, pp. 99-101 ). 
- Aplicados modelados de reptiles. 
- Recipientes abiertos de base llana. 
45 
Variaciones locales : a finales de los 80, Ronald L. Bishop y Frederick W Lange, con 
la ayuda de otros cientificos, efectuaron anâlisis espectro1nétricos sobre la con1po-
sici6n de las pastas ceramicas de la Gran Nicoya (Bishop et alii 1988 y Bishop et 
alii 1994). La casi totalidad de las pastas de la muestra de piezas del tipo Castillo 
procedentes de ambos sectores (Sur y Norte) dieron resultados que vinculaban su 
co1nposici611 minerai con yacin1ientos nicaragüenses. Se sugiri6 entonces la exis-
tencia de centras de producci6n nortefi.os y de una difusi6n hacia el sur mediante 
interca111bios. No obstante, esa hip6tesis tiene que ser 1natizada. En efecto, ciertas 
piezas de Casti//o oriundas del sector costarricense son de morfologia especifica y 
pertenecen a categorias icono-morfol6gicas caracteristicas del noroeste de Costa 
Rica, pero desconocidas mas al norte. Son, por ejemplo, ollas dobles de cuello 
c6ncavo (Figura 18 A/ B) emparentadas con el tipo meridional Jicote Po/icromo 
(1000-1550 d.C., Sweeney 1979, pp. 610-a), o también pequefios tazones ornito-
morfos 6 parecidos al tipo meridional Altiplano Policromo (1000-1350 d.C., Katz 
ed. 1985, pp. 134-135). No se puede sostener el postulado del origen nortefi.o ùnico 
de Castil/o. La procedencia de la materia prima (arcilla y Io desgrasante) no 
determina en absoluto el lugar de fabricaci6n. La existencia de un estilo nortefi.o y 
de otro surefio apunta mas bien hacia lugares de producci6n diversificados, cuyos 
intercambios hasta ahora se desconocen. 
Cronologia (Figura 2): 1050-1550 d.C. 
Distibuci6n geografica (Figura 6) : Casti//o es calificado de « pan-regional ». Se 
encuentra en proporciones variables desde el Lago Nicaragua hasta el Golfo de 
Nicoya, con excepci6n de la Cordillera de Guanacaste. 
Tipo Murrillo incisa : (Figura 19) 
Referencias : 
- Bandez 1967, pp. 165-167. 
- Lange & Murray 1977. 
- Sweeney 1979, pp. 352-356. 
- Day 1984, pp. 306-307. 
- Abel Vidor et a/ii 1990, pp. 314-317. 
- Bandez et a/ii 1992, pp. 210-211. 
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Muestra: 31 piezas (P240-266, P300-303). 
Criterios diagn6sticos y variedades : 
- Superficie natural pulida negra o engobada inarr6n a rojiza. 
- Incisiones anchas parâlelas oblicuas. 
- Pequeiios aplicados figurativos modelados toscos. 
- Cuellos y labios exteriores compuestos incisas. 
Cronologfa (Figura 2): 1050-1550 d.C. 
(87, 2001 
Distribuci6n geogn\fica (Figura 6) : presente en todo el Sector Sur, excepta en la 
cordillera. Esta ausente del Sector Norte, salvo una excepci6n en la Isla de 
Ometepe 7 . 
ICONOGRAFÎA 
Metotlologia ico11ografica 
Cada pieza fue analizada con el fin de determinar los elementos figurativos 
(zoomorfos 8, antropomorfos y atributos culturales) y geométricos (triangulas, guillo-
che, ... ) de la decoraci6n. Lue go, se analizaron los motivas iconograficos (conjuntos de 
elen1entos que for1nan « se1nios », e1nble1nas o shnbolos). Los n1otivos pueden ser 
figurativos (representaciones antropomorfas, zoomorfas, hfbridas y de artefactos) o 
abstractos (cruces, frisas y paneles combinando varias elementos geométricos). A 
veces, el carUcter se1nântico y/ o sünbôlico de los n1otivos no es patente ; y algunos 
motivas quedaron indeterminados. Resulta por ejemplo dificil demostrar el caracter 
consciente1nente sin1b6lico o al contrario « decorativo » de los ubicuos frisas y 
paneles geométricos. 
El estudio de las asociaciones recurrentes entre n1otivos per1nite en teoria definir 
temas iconograficos y acercarse a su significado. Por eso y debido al tamaiio no 
representativo de las inuestras estudiadas, los n1otivos iconogrclficos de las piezas 
inonocro1nas grabadas I incisas fueron con1parados con aquellos de otros tipos cer<'i-
micos (principalmente policromos) y materiales (piedras volcanicas, piedras vcrdes, 
hueso, guanin, ... ), a través de la bibliografia existente. 
A continuaciôn, se presentan los principales inotivos iconogrâficos observados en 
el cuerpo de piezas (véanse ordenadas Figuras 4 y 5). Sus significados y asociaciones 
principales (temas) fueron evocados con prudencia. La naturaleza fragmentaria de la 
docu111entaci6n disponible (1nuestreo no siste111âtîco, contexto desconocido, ... ) incre-
n1enta todavia inâs los proble111as episten1ol6gicos acerca de la interpretaci6n antro-
pol6gica de est os restas materiales. 
Bestiario 9 
Muy a inenudo las representaciones zoo1norfas llevan aderezos hu1nanos (pen-
dientes, colgantes, tocas, ... ).No obstante, ese antropon1orfis1no « sutil » nunca afecta 
los elementos biol6gicos, al contrario de las representaciones clara111ente antropo-
zoon1orfas (véase injl·a). En ocasiones, el inis1110 cuerpo lleva otra cabeza en el lugarde 
la cola. Esa variante estilistica (cuyo sentido todavfa se nos escapa) no parece estar 
relacionada con las representaciones teratol6gicas de bicefalis1110 10 . 
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Batracios (Figuras 10 I, 13 E, 16 H, 19 F[iz.]) 
Piezas de Marbella representan sapos (Bt{fo Marinus) reconocibles por las glandu-
las que Bevan en las sienes y su cresta interorbital. Se encuentran representaciones de 
sapos y ranas en conjuntos conte1nporâneos de A1arbel!a 11 . Existe una continuaciôn 
de ese n1otivo figurativo hasta el Contacto, por lo n1enos en Guanacaste 12. 
Reptiles (cocodrilos, iguanas y serpientes, ... Figuras 9 B, 10 H y J, 15 E, 16 F, 18 C) 
A veces, las representaciones de esas tres categorîas aniinales comparten elen1entos 
iconograficos similares, tales como el morro saledizo (en forma de bulto, cilindro o 
voluta), una lengua serpentina y crestas sagitales y guturale& Aparentemente, iban 
asociados en el 1nis1no conjunto se1nântico. Asi, se encuentran representaciones de 
reptiles bastante especificas junto con otras hibridas o indeterminadas. También 
parece que esos tres reptiles eran con1ple1nentarios y/ o intercan1biables en ntnnerosos 
casos de asociaciones iconograficas (véase Soto Méndez 1996, pp. 99). Esos reptiles se 
cncuentran en tipos cerân1icos bicro1nos, tricron1os y policron1os y en objetos de 
piedra verde sincr6nicos con Guinea 13 . C6digos iconogrâficos si1nilares siguen en 
existencia para los otros tipos 1nonocron1os grabados I incisas, por Io n1enos en parte, 
hasta el Contacto. 
Tortugas (Figuras 9 A, 13 H) 
El elemento figurativo principal de las representaciones de tortugas es el capara-
z6n (casi siempre bipartito elipsoide) del cual sale la cabeza y a veces la cola. En la 
« Gran Nicoya »,las representaciones de tortugas parccen ser escasas y n1ayoritaria-
n1ente del tipo Guinea 14• 
Pecaris y sahinos (Figura 9 D) 
Los iconos de pecaries se caracterizan par un hocico porcino (que no debe 
confundirse con el morro en forma de tubo del tapir 15), colmillos saledizos, ojos en 
farina de ahnendra, orejas redondas, a veces « crestas » sagitales y una fina voluta 
alargada o linea en el pescuezo. Es probable que las volutas marcando el pescuezo 
representen el « collar » blanco del sahino (véase Benson ed. 1981 Figura 61). En 
Guanacaste, las itnâgenes de pecaries parecen litnitarse al Bicron10 en Zonas 
(500 a.C.-500 d.C.) 16. 
Felinos (Figuras 10 B, 13 A, 14 D, 15 C / D, 16 A, B y D) 
Los felinos se caracterizan por belfos con bigotes, orejas redondas, un morro corto, 
ojos almendrados y a veces rayas y puntos en la cabeza y el cuerpo (felinos moteados). 
El motivo del felino, minoritario para los periodos antiguos (algunos ejemplares de 
Guinea y de Marbella), se generaliza a partir del Policromo Medio, en especial los 
felinos nloteados de iconografia 1nesoa1nericana para los tipos po1icro1nos 17. Es 
posible que, de cierto modo, las diferencias biol6gicas de tamafio y peligrosidad para 
el hombre entre las especies de felinos de la regi6n hayan sido consideradas en la 
iconografia cen\mica. De hecho, las representaciones de felinos agresivos moteados 
con « mariposas » (cfrculos multiples o conteniendo varios puntos en el pelaje) 
corresponden mas bien al jaguar (Felis onca, véanse Figuras 15 D, 16 B y D), y las 
iinâgenes de « tigrillos » (que se parecen n1âs a gatos que a «tigres», véasc 
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Figura 15 C) al margay o al ocelote (Fe lis wiedii y Fe/is pardalis). En todo caso, los 
felinos, moteados o no, adoptan dos posturas opuestas : una agresiva y de preda-
ci6n 18 y otra de« gato » a1nansado. 
Perros y coyotes (Figuras 10 F) 
Se destacan por un n101To alargado, dientes puntiagudos, orejas y un crâneo 
redondas. Las representaciones de cânidos son escasas, tanto en la cerâ1nica co1no en 
otros n1ateriales 19. 
Armadillos (Figuras [ 3 F, G y K) 
Varias piezas de Marbella representan annadillos, caracterizados por su capa-
raz6n esca1noso y/ o co1npuesto por lîneas verticales, una cabeza alargada y una 
colita. El motivo del armadillo se encuentra desde el Bicromo en Zonas hasta el 
Contact o. 
Monos (Figura 9 E) 
Se caracterizan por su larga cola enrollada, rasgos « humanoides » y rostro 
destacado del resto del pelaje. Es un motivo bastante comùn desde el Bicromo en 
Zonas hasta principios del Policromo Tardio w 
Venado (Figura JO G) 
La pieza 11° 38 parece ser la i'.mica representaci6n de ciervo publicada para la 
« Gran Nicoya » 21 • Se trata de un Odocoileus virginianus reconocible por sus pezuiias 
hendidas, morro chato, cornamenta y colita encorvada sobre la grupa (postura de 
« fuga »). Aparentemente, esa especie constituia una de las principales fuentes de 
carne de caza en tiempos precolombinos (Oviedo 1959, vol.!, cap. XIX, Sweeney 
1979, pp. 451-468, Healy 1980). 
Murciélagos (Figuras 10 C, 13 !, 15 B[centro]) 
A pesar de su importancia en el bestiario de la regi6n de Guanacaste para el 
Bicromo en Zonas y el Policromo Antiguo, existen pocas representaciones emblema-
ticas del murciélago 22, pero, a la inversa, muchas de hibridos o personajes antropo-
zoomorfos con elementos de quir6ptero (véase infra). Los elementos caracteristicos 
del murciélago son una silueta y cabeza de mamifero asociadas con alas y/ o miem-
bros superiores doblados y I o en posici6n de vuelo y a veces ojos rectangulares y un 
morro abultado (que, para los hibridos, se puede confundir con aquel de los rep-
tiles). 
Aves y pajaros 
Son facilmente identificados por sus alas, cola y pico. Ademas de pajaros indeter-
minados (Figuras 9 C, 13 B, C y D), se encuentran iconos especificos: rapaces noc-
turnos 23, destacados por sus caras planas, grandes ojos y 1noiios en forma de ore jas ; 
rapaces diurnos 24, reconocibles por su pico encorvado, garras, ojos redondos en cada 
lado del craneo y a veces mono en la coronilla ; buitres 25 (Figuras 10 E, 14 E) 
caracterizados por una cabeza redonda y desplumada, un largo cuello y grau pico 
abultado; y pelicanos (Figura 10 A y véase Stone 1977, pp. 66 Figura 89), cuyos 
rasgos son facilmente identificables. 
\ 
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Anùnales hfbritlos y asociaciones de anilnales 
Reptil alado (Figuras 9 F) 
La pieza n° 33 26 del tipo Guinea representa un hibrido con cabeza de reptil, alas y 
cola de ave. La asociaci6n entre ave y reptil es bastante comùn en todo el Istmo, en 
particular para figurinas antropo-zoomorfas (véase il!fi·a). No parece estar relacio-
nada con el parecido 1notivo mesoa1nericano del « n1onstruo terrestre» que se 
cncuentra en cerâ111icas 1nâs tardîas 27 • 
Jaguar/ cocodrilo 
Con la llegada de motivos y temas mesoamericanos a partir del Policromo Medio 
se generalizan los motivos de felino y cocodrilo. La pieza n° 319 28 lleva en sus paredes 
exteriores dos imagenes grabadas de jaguar y cocodrilo. 
Murciélago I reptil / ave rapaz (Figura 15 B) 
La pieza n° 209 figura un murciélago asociado con garras de ave rapaz y cuyas alas 
se prolongan en cabezas de reptil. Tales asociaciones ave I reptil (véase supra) y 
murciélago I reptil (véanse motivos antropo-zoomorfos infra) son comunes en el 
Istmo en general y en especial antes del Policromo Medio para la« Gran Nicoya » 29 . 
Represe11tacio11es a11tropo1no1:fas 
Femeninas (Figuras 11AyF,17 E, 19 A y D) 
Ademas de los elementos somaticos evidentes (senos, vulva, embarazo 30, ... ) se 
destacan a veces por un 0111bligo hinchado, el llevar vasijas o a una criatura y tener una 
postura caracteristica : piernas abiertas y 1nanos colocadas en el pecho, cl vientre o las 
caderas, sentadas sobre un banquito o « metate », en cuclillas o de pie. Se destaca 
también el caso de la pieza n° 86 que figura a una mujer moliendo sobre un metate con 
una 1nano cilindrica 31 • Muy a n1enudo, las figurillas del tipo Guiuea tienen un rostro 
« grotesco »con ojos globulares y una boca ensefiando una dentadura maciza. Todas 
esas mujeres llevan una toca (generalmente decorada y ovalada en forma de plato), a 
veces una especie de faja en las caderas, un tapa-rabo, bolainas y/ o brazaletes en las 
mufiecas y tobillos. Muchas de ellas exhiben motivos geométricos en distintas partes 
del cuerpo : en la cara, los hombros, los senos, el vientre y Io las piernas. Esos diseîios 
pueden representar detalles de la vestimenta, adornos 32 y probablemente pinturas 
corporales y/ o tatuajes decorativos, pero también motivos complejos simb61icos 
(cruces y bandas verticales) en el busto, en particular sobre el vientre. Existen repre-
sentacioncs y figurillas fe111eninas cerâ111icas sitnilares durante todo el pritner 1nilenio 
después de Cristo, desde el Bicromo en Zonas hasta mediados del Policromo 
Medio 33 . A finales del Policromo Medio se vuelven escasas y mas estilizadas, sefiala-
damen te con la técnica del moldaje (Ferrero 1987, pp. 228). 
Masculinas (Figuras 11 D y G) 
A la inversa de los antropo1norfos fe1neninos, los iconos de varones son n1ucho 
menos abundantes en detrimento de los antropo-zoomorfos masculinos. Ademas del 
pene y de los testiculos, la virilidad puede expresarse por una postura caracteristica : 
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acurrucado sobre una rodilla, teniendo la otra pierna levantada con un «pie en 
tierra »y por Io menos una mano sobre el ingle o el muslo 34• Todos los hombres llevan 
tocas o so1nbreros (rectangulares, c6nicos, en forma de casco, . .. ), a veces tltnicas, 
adornos y decoraciones similares a los que llevan las mujeres (como pendientes 
c6nicos por ejemplo, de los cuales se excavaron ejemplares originales de cobre en el 
sitio Filadelfia, Ferrero 1987, p. 120). Al igual que los antropomorfos femeninos, los 
masculinos modelados de « estilo G11i11ea » escasean a partir del Policromo Medio, 
dejando lugar a representaciones pintadas de iconografia n1esoa1nericana. 
lUn hennafrodita? (Figura 11 B) 
La pîeza n° 71 35 de iconografia si1nilar a las figurinas femeninas posee a lavez 
atributos sexuales femeninos (pechos) y masculinos (pene y testiculos). Es ahora 
in1posible deter1nînar si se trata de una representaci6n teratol6gica y/ o si1nb6lica. 
Hombre y mujer, parejas (Fig. 11 F, Ge I) 
Se encuentran cerâ1nicas aparejadas tanto a nivcl estilistico con10 contextual 36 . El 
caso 1nâs frecuente consta de una paridad var6n I hembra, en particular de una pareja 
antropon1orfa. Se destacan eje1nplares 1nâs singulares, con10 una 1nujercargando a un 
ho1nbre con un s6lo brazo, al igual que acr6batas, o una representaci6n de coito 37 . 
Aparentementc, esas representaciones paritarias desaparecen a mediados del Poli-
cro1no Media. 
Atributos humanos 
Los antropomorfos (y por ende antropo-zoomorfos) pueden caracterizarse por 
atributos flsicos, comportamentales y / o materiales, independientemente de su 
género. 
- Deformidades (1" milenio d.C. ; Figura 11 !) 
Numerosos antropomorfos tienen chepas y Io abultamientos en el busto o 
la cabeza. Parecen ser ele1nentos teratol6gicos, cuyo sin1bolis1no se desconoce. 
Existen ejemplares de Tola Tricromo, Rosa/es, monocromos «Red Ware », Gala y 
Carrillo 38• 
- Postura de descanso (1" milenio d.C. hasta mediados del Policromo Medio ; 
Figuras 11 D, F y G) 
A veces, se representa a hombres y mujeres tendidos de espalda o recostados de 
lado, generalmente sosteniendo su cabeza con la 1nano. La 1nis1na postura ocurre para 
la pieza n° 58 donde esta representada una inujer con una criatura acostadas en una 
ha1naca. Existen piezas sitnilares policro1nas 39. 
-· Banquillos, « metatcs » (1" milenio d.C. ; Figuras 12 A y F) 
Muchas piezas figuran a un personaje sentado en un banquillo o « inetate », 
generalmente zoomorfo (aves rapaces, reptiles, felinos,. .. ) y muy parecido a los« meta-
tes » de piedra encontrados en tumbas de la misma época. Puesto que en esos 
banquillos se pudo colocar tanto a una tnujer 1neciendo a su criatura con10 a un 
guerrero con escudo, su supuesta identificaci6n co1no tronos de poder o de cacique 
tendria que vol ver a exanlinarse 1nâs detenida y critica1nente 40 • 
- «Alter-ego» (Figuras 11 H, 12 F, ll5 E ?) 
A menudo, los personajes Bevan una o varias representaciones anitnales en Io alto 
de la cabeza. Este motiva iconogn\fico se hizo famoso en la «Gran Nicoya »con las 
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primeras publicaciones de estatuas monumentales de piedra de las islas del Lago 
Nicaragua por Ephraim Squier, en 1852, y Karl Bovallius en 1886 (véasc Lothrop 
1926, vol. 1, lâm. IV-V). Segùn la hip6tesis de que eran representaciones de animales 
« fetiches » o « gcmelos »,se les llam6 «alter-ego». Ese motiva ocurre a Io largo del 
pri1ner nlilenio d.C. 41 . Existen 1notivos n1uy sitnilares en toda la cuenca del Caribe, 
por Io menos dcsde las Antillas y Venezuela (« adornos mùltiples ») hasta distintas 
zonas de Mesoamérica (« nahuales »). 
Ccfalomorfos 
- Cabezas « cadavéricas >> (1" milenio d.C. ; Figuras 11 C y 17 A) 
Duran te el Ier 1nilenio d.C., son frecuentes las representaciones realistas de cabezas 
antropon101fas. A veces estas cabezas ex hi ben sinton1as post1norte111 ( encias descarna-
das, ojos hinchados u Orbitas huccas, a veces sin globes ocularcs, n1ejillas ahuecadas 42 
y/ o 1nandibulas etnaciadas). Tan1bién se encuentran rcpresentaciones de calaveras. 
Esa evocaci6n de la 1nuerte se encuentra tanto en ollas globulares con n1otivos 
geon1étricos cotnplejos, de Guinea, Huerta, Tola, Ga/o y Carrillo, con10 en 1nazos de 
piedra 43 . 
-Caras esqucmâticas (6800 ?-1550 d.C.; Figuras 17 B y 18 B) 
A partir del Policro1no Medio apareccn representaciones csque1nâticas de caras 
antropomorfas o antropo-zoomorfas 44 . Segùn Diana Leibsohn (1988) esas « cabezas 
efigies » serian sin1plificaciones de las cabezas realistas de los pcrîodos anteriores. La 
ausencia de rasgos m6rbidos y motivos geométricos complcjos (en particular cruces), 
asi con10 la presencia de rasgos zoon101fos, n1e lleva a pensar, al igual que Valérie 
Lauthclin ( com. pers.), que se !rata de dos tradiciones dis tintas : la primera, durante el 
fr 1nilenio d.C. en Guanacaste, asocia realis1110, 1nuerte y n1otivos abstractos si1nb6li-
cos, nüentras que la segunda, posteriorn1ente presente en toda la Gran Nicoya, se basa 
en una iconografia de influencia 1nâs bien 1ncsoa1nericana (Day 1984, cap. IV & V). 
-Ocarina Marbella (Figuras 13 J) 
Una ocarina de dos 16bulos del tipo Marbella (P45), lleva una cara humana 
modelada en la embocadura 45. 
- « Caras Castil/o »(Figuras 18 H) 
Tazones del tipo Castillo, procedentes de la Isla de Ometepc, llevan caras (a veccs 
cara y brazos) antropo1norfas realistas 1nodeladas en las paredes 46 . 
Represe11 taciones an I ro110-zoo11unfas 
N utnerosas representacioncs con1binan ele1ncntos antropon1orfos y zoon1orfos 
(cuerpo hu1nano con cabeza anilnal y vicevcrsa, asi con10 elen1entos zoon1orfos en 
rostros hu1nanos). 
Humano / sapo (1" milenio d.C.) 
Sc encuentran sapos antropomorfizados y hombres con glandulas parotoides de 
batracio 47 . 
« Hombre-cocodrilo »(Figura 15 E) 
Varias piezas del tipo Huerta represcntan a un hombre con cabeza de cocodrilo. 
Este motivo se encuentra desde el Bicromo en Zonas hasta (quizâs) finales del 
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Policro1no Medio 48 • Generahnente, para tipos antiguos como Guinea o Tola, se 
asocia ademâs con rasgos de quir6ptero (véase infra). 
Humano / reptil (1" milenio d.C. ; Figura 12 G) 
Son ta1nbién con1unes las asociaciones entre ele1nentos antropon101fos biol6gicos 
y de reptil indeterminado 49 • 
Humano / ave (1" milenio d.C.; Figura 14 A) 
Existen personajes con cuerpo antropomofo y cabeza de ave, de Afarbella y 
Belén 50. 
« Personajes-voladores »(Figuras 12 A-F, 14 F, 17 C y D) 
Ciertas representaciones figuran a personajes con alas y/ o brazos abiertos y 
doblados, evocando una postura de vuelo, a la rnanera dealas de 1nurciélago (véase 
supra). En general, se componen de un cuerpo antropomorfo y de una cabeza 
zoomorfa de reptil (en especial de cocodrilo ), de murciélago, de ave rapaz o de felino. 
En piezas de Huerta, existen tatnbién felinos nias o 1nenos antropon1orfizados que 
adoptan la misma postura 51 • La mayoria de esos personajes llevan prendas y atavios 
elaborados y a veces motivos geométricos complejos en el vientre. Pueden ser varones 
o he1nbras 52. Estân representados «de pie» o sentados en un« 1netate »,a veces con 
instrumentos de müsica (maracas y/ o flauta), y a menudo llevan uno o varios 
«alter-ego». Se encuentran « personajes-voladores » desde el Bicromo en Zonas 
hasta (quizâs) mediados del Policromo Medio 53 . La noci6n de vuelo simb6lico o 
« mistico »es comùn en las prâcticas shamanisticas (para Costa Rica véase Reynoard 
Baumgarten 1996, pp. 137-161 ). Ahora bién, la simbologia de esas representaciones y 
su interpretaci6n contextual aùn se nos escapan. 
Humano / Felino 
A partir del Policro1no Medio se encuentran inuchas asociaciones entre eletnentos 
lnnnanos y felinos (tipo Huerta : felino con cabeza de hombre, Figura 16 C; 
Figura 16 E: mujer[?] con belfos de felino). 
Motivos geon1étricos con1plejos 
Sin hablar de los elementos y motivos geométricos bitsicos (véase supra), existen 
motivos complejos tales como cruces, frisos o emblemas (Figura 15 A). Puede que 
algunos de ellos sean representaciones de pendientes, collares o pectorales 
(Figuras 10 A y 17 F) 54 . Los otros se emplean a la manera de« glifos »y simbolos 
abstractos (véase Carlsen 1988). 
Cruces y frisos verticales (Figuras li A, Be I, 12 A-C, 15 E) 
Estos motivos se encuentran en el busto de personajes antropomorfos y antropo-
zoon1orfos, vientre, pechos y sexo de 1nujeres, ollas cefalo1norfas realistas 1n6rbidas, 
representaciones fâlicas o figurando el morro de un cocodrilo (Lothrop 1926, vol. I, 
pp. 175, Figura 72-d). La aparente asociaci6n sernântica a través de tales motivos 
geométricos entre los 6rganos genitales de ambos sexos y cabezas cadavéricas apunta 
hacia la evocaci6n de un vinculo entre la fertilidad y la vida (presente y por venir) y la 
1 
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muerte (quiza cabezas efigies de ancestros). Las referencias a distintos animales 
emblemâticos no es de sorprender dentro de tal contexto. No obstante, se necesitara 
un muestreo iconografico y contextual mucha mas amplio para desarrollar interpre-
taciones de ese tipo (tal vez de linaje o de descendencia mitol6gica). Esos motivas 
simb6licos se encuentran a lo largo del primer milenio después de Cristo hasta 
mediados del Policromo Media en Ioda la provincia de Guanacaste ,._ 
TRADICIONES ISTMENA Y MESOAMERICANA 
Tradici6n ist111el1a 
Tipol6gicamente, la tradici6n monocroma esgrafiada / incisa del noroeste de 
Costa Rica y el Castillo nicaraguense se emparentan con tipos coetaneos del Valle 
Central Costarricense y de la Gran Chiriqui (véanse Lothrop 1926, vol. II, Bandez et 
alii 1993). Existen semejanzas evidentes en el empleo de los motivas y en la estructura 
de los decorados geométricos grabados /incisas y/ o modelados. Aparentemente, 
esas regiones tatnbién cotnparten categorias icono-1norfol6gicas, Io que supone cierto 
grado de integraci6n en una 1nisma dinfnnica regional. 
Ade1nâs, cotnparaciones sun1arias de los n1otivos y asociaciones iconogrâficos del 
noroeste de Costa Rica con aquellos de regiones vecinas istn1efias pertnitieron cons-
tatar similitudes patentes. Comparten los motivas del « hombre-reptil »y/ o « hom-
bre cocodrilo 56 »,de los« personajes-voladores 57 »y del« alter-ego 58 ».Se encuen-
tran ta1nbién figurillas fe111eninas sitnilares, personajes de atnbos sexos sentados en 
« tnetates », cabezas « cadavéricas » y anitnales en1ble1nâticos parecidos (batracios, 
reptiles, felinos, aves rapaces, ... ) 59. Casi todos los motivas iconograficos presentes en 
el Sector Sur de la« Gran Nicoya » durante el 1" milenio d.C. tienen paralelos desde 
el centra de Costa Rica hasta el norte de Colombia y oeste de Venezuela, hasta 
co1nienzos de la Conquista. Fucra de la cerâ1nica, existen otros rasgos 1nateriales 
parecidos, tales coma« metates » zoomorfos de piedra y estilos de orfebreria (véanse 
Fonseca Zamora 1994, Bray 1981y1984, ... ). 
Asi, una afiliaci6n cultural parece unir todas la regiones del Istmo Americano. 
Segùn trabajos arqueol6gicos y lingiiisticos recientes (Constenla Umafia 1994 y 
Fonseca Zamora 1994), antes de la llegada de grupos mesoamericanos a partir del 
siglo 1x d.C., el noroeste de Costa Rica estaba poblado par grupos de lengua chibcha 
o misumalpa emparentados con los grupos de« cultura istmei\a » esparcidos desde el 
este de Honduras hasta el norte de Colombia y oeste de Venezuela. 
En fin, parece obvia que la tradici6n monocroma esgrafiada /incisa de la« Gran 
Nicoya » traduce una herencia cultural istmei\a (Hamada « chibchoide » por Fonseca 
Zamora 1994) tanto tipol6gico coma icono-morfol6gicamente, integrando mas tarde 
clementos tncsoamericanos. Esta tradicion parece ser atnpliamente 1nayoritaria en el 
noroeste de Costa Rica desde la segunda mitad del Bicromo en Zonas hasta principios 
del Policromo Media (siglos 1-vm d.C.). Los escasos objetos mesoamericanos aislados 
encontrados en contextes de estos periodos evocan 1nâs bien intercan1bios a larga 
distancia que cualquier influencia cultural 60• 
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A partir del siglo 1x d.C., surgen nuevos n1otivos y asociaciones de tnotivos 
iconogrâficos con la aparici6n de los pritneros policro1nos « sobre engobe cren1a » (en 
particular el Papagayo). Estos nuevos icones (alacranes, colibris, cangrejos, pavas, 
« serpientes e1npltunadas », « ho1nbre y jaguar», « 1nonstruos terrestres », tnâscaras 
antropo-zoomorfas estilizadas, ... véase Day 1984, cap. IV-V) se diferencian claramente 
de la iconografia istn1efia, siendo n1ayoritaria1nente de tradicîén 1nesoa1nericana 
(salvo quiza cangrejos y escorpiones que se encuentran también en pendientes de 
tumbaga en el Diquis y Panama: véanse Bray 1981y1984 y Ferrero 1987). 
Asi, el Policromo Medio (800-1350 d.C.) en el Sector Sur se caracteriza por una 
iconografia que 1nezcla n1otivos de a1nbas tradiciones. Huerta, par eje1nplo, reto1na 
1notivos de Guinea y adopta ten1as nuevos coino felinos antropo111orfizados, caras 
estilizadas y cangrejos (véanse supra y com. pers. V. Lauthelin). A partir del siglo 
XII d.C., los inotivos isttneiios desaparecen casi totaln1ente en la cerâ1nica decorada 
(con particular excepci6n de Afurril!o). El infiujo mesoamericano y la decadencia 
cualitativa y cuantitativa de los n1onocroinos grabados I incisos, a pesar de su asin1i-
laci6n, son patentes para Castillo, que copia toscamente el estilo de ceramicas 
policromas tardias. 
La inftuencia mesoamericana a partir del siglo IX d.C. result6 probablemente de la 
llegada de poblaciones norteiias. Especialistas, etnohistoriadores, linguistas y ' 
arque6logos (véase nota 56), han sugerido que la primera oleada de migrantes pudo 
ser compuesta por grupos de lengua oto-mangue (antepasados quizas de Ios chorote-
gas del Contacto); seguida alrededor del 1200 d.C. por otra de grupos pipil-nicarao 
de lengua nahua (cuyo viaje qued6 en la inen1oria n1itica de sus descendientes para 
contarselo a Ios conquistadores y cronistas del siglo XVI; Oviedo 1959, vol.!, 
cap. XIX). Los primeras recién llegados se habrian instalado en primer lugar en la 
vertiente pacifica de Nicaragua, fabricando entonces cerâ1nicas policron1as « sobre 
engobe cre111a »y exportândolas hacia Guanacaste (véanse anâlisis fisicoquitnicos en 
Bishop 1994). A continuaci6n, la migracion de grupos nahuat (que posiblemente 
llegaron hasta el Panama central), les habria obligado a ocupar parte del noroeste de 
Costa Rica. Asi, entre Ios siglos xn y XVI grupos « chorotegas » y « nicaraos » se 
habrian apoderado de buena parte del territorio noroccidental costarriquefio, asimi-
lando y/ o rechazando grupos locales. En tiempos de las primeras entradas europeas 
(entre 1522 y 1550), grupos chorotegas poblaban la regi6n de Granada en Nicaragua, 
las costas del Golfo de Papagayo, la Peninsula de Nicoya (salvo su extremidad) y el 
valle costanero del Rio Barranca. Los nicaraos ocupaban el Istmo de Rivas y el norte 
del Valle del Tempisque; mientras que grupos de lengua chibcha o misumalpa, los 
corobicis, poblabau su parte meridional, el delta y parte de las islas (Oviedo 1959, !am. 
IX, Constenla Uma!la 1994). 
Eso explicaria la onuüpresencia de n1otivos n1esoan1ericanos, la decadencia de 
tradiciones ceramicas locales (monocroma grabada /incisa y« sobre engobe de color 
salm6n »)y motivas iconograficos istmefios a partir del siglo xm, asi como la presen-
cia de una influencia 111eridional 111inoritaria. De hecho, a principios del siglo xv1, cl 
cronista espafiol Fernandez de Oviedo y Valdés habla de una ceramica negra y pulida, 
« muy bien labrada », producida en territorio corobici, en la isla de Chira (Oviedo 
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1959, Jibro. XLII, cap. xu, pp. 424). La descripcion de Oviedo corresponde muy 
probablemente al tipo Murrillo, muy abundante en la isla de Chira, cuya tipologia e 
icono-morfologia retoman canones istmeiios (en especial de la Gran Chiriqui). 
CONCLUSION 
Considerando la zona arqueol6gica de la Gran Nicoya, la tradici6n ceramica 
1nonocron1a esgrafiada / incisa apareci6 con10 procedente del noroeste costarricense 
(al igual que la tradici6n policroma «sobre engobe de color salm6n »),que de hecho 
se desmarca claramente del sector nicaraguense. Los resultados logrados fortalecen la 
hip6tesis de un sector arqueol6gico surefio a parte, de afiliaci6n istn1efi.a, desn1arcitn-
dose en la linea de contacto entre la Periferie Sur de Mesoamérica y la zona del Istmo 
(« Area intermediaria » o « Area chibchoide »).El desarrollo de cse sector precede de 
por Io menos un milenio el establecimiento de los rasgos materiales e iconografi-
cos que caracterizan la probable llegada de grupos mesoamericanos a partir del 
siglo 1x d.C. 
Durante el prin1er 1nilenio d.C., la evoluci6n de la tradici6n 1nonocron1a 
esgrafiada / incisa de Guanacaste se singulariza por rasgos tipol6gicos, iconograficos 
y morfol6gicos emparentados con las demas culturas de Costa Rica y las de Panama 
(y de una manera mas general de Iodas las regiones de la América Central meridional 
y de la extremidad noroccidental de América del Sur). Durante el Policromo Medio 
(800-1350 d.C.), a esos rasgos istmeiios van aùadiéndose, para luego suplantarlos en 
gran 1nedida, rasgos n1esoa1nericanos. La diversidad y diversificaciôn de los tipos 
1nonocro1nos grabados I incises, tanto tipo-1norfol6gico con10 icono-1norfol6gica-
1ncnte, se explican probable1nente en grau parte par el encuentro de esas dos tradicio-
nes culturales distintas. Eso explica ademas la relativa decadencia cuantativa y cuali-
tativa de la cerâ.n1ica 1nonocro1na esgrafiada I incisa en cl noroeste costarricense, 
mientras estaba floreciente en el Valle Central y el Diquis. Ya no correspondia, o cada 
vez menos (a pesar de una supervivencia activa ilustrada por los tipos Casti//o y 
lvfurrillo), a los canones de una «Gran Nicoya n1esoa1nericanizada ». 
Los numdos ideol6gicos ilustrados y simbolizados en las piezas analizadas siguen 
siendo poco accesibles. La tradici6n istn1efia parecc privilegiar la visi6n de un univcrso 
« animista » o « shamanistico » (véase Reynoard Baumgarten 1996). La tradici6n 
1nesoa1ncricana aparece tnâs codificada, privilegiando una visi6n 1nâs conceptuali-
zada y organizada alrededor de simbolos y Io principios fondamentales (véase Day 
1984). 
Co1nparaciones tnâs exhaustivas, en particular con los tipos policron1os, per1niti-
rân quizâs recalcar fen6n1cnos de asitnilaci6n, « 1nestizaje » y/ o aculturaci6n, ya 
perceptibles para ciertos tipos ceramicos como Huerta o Casti/lo. Entonces, el 
noroeste de Costa Rica podria llegar a ser uno de los puntos claves para la compren-
si6n de las relaciones entres poblaciones isttnefi.as y 1nesoan1ericanas. 
* Manuscrit reçu en janvier 2001, accepté pour publication en mai 2001. 
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AVISO ACERCA DE LAS !LUSTRACIONES 
las figuras y dibujos presentados a continuaci6n tienen con10 objetivo dar un complcmento visual al 
texto. 
Por razones docu1ncntales (dibujos esquentâticos a partir de fotos), en la mayoria de Ios casas no fue 
posiblc respetar las nonnas técnicas orton1étricas de dibujo. 
En n1uchos casas no se pudieron conscguir las dirncnsiones exactas de las piezas ; eso se traduce por las 
abreviaciones siguîentes : 
« e.d » (escala desconocida), 
« e.h >> (escala hipotética) 
y« e.a >> (escala aproxitnativa). 
Las cscalas se dan en centin1etros. 
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1 : Baudez 1967, sitios del Valle del Templsque ; 2 : S?gtln Sweeney 1979, sitios de Matapalo (« pit~ 7 & 8 ») y Chahuite 
Escondido, 6 fechas C"; 3: Baudez 1%7, sitios del Valle del Tempisque; 4: Segtln S\n'1:'ney 1979, sitio de Huerta del 1\gu?.c,,te 
{« pits 1 & 2 ,,), 5 fechas C"; 5: Baudez 1967, sitios del Valle del Tempi.<qUe ;6: ~ Swe.>ney 1979, sitios de Huerta del 
Aguaca_te, Matapalo r, Ch.;huite Escondido, 16 fed1as C"; 7 : SegUn Swœney 1979, sHios de Huerta del Aguaçate y Chahulte 
Escond1do, 4 fed1as C '; 8: Healy 1980, Jsfa de Ometepe; 9: Healy 1980, sitios del Istino de Rivas ; 10 : Baudez 1967, sitios del 
Valle del Ten1pîsque; JI: Segi.ln Sweency 1979, sitiodeChJhuite Escondido (« pit 1 ,,),4 fech.15 C". 
FIG. 2. - Sccuencias cerâ1nicas de los tipos monocromos grabados I încisos 
(aproximaciones segùn datos bibliogrâficos) 
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2$: Bo!sôn. 
29 : Nicoy,1. 
30 : Li!s Guacas. 
31 : Nos.1r;\, 
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33: Isla San L\tCas. 
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P24 {e.h.). 
c 
P5Q (e.h.). 
A: ~fusoo Nacional de Costa Rica; B: ?, \'er Stone 1977; C: i\fuseum der Natur Historichen G~ellschafi; D: 1fusée de 
l'Homme ; E : Pe.abody }.fuseum. 
F1G. 9. - Tipo Guinea grabado I incisa 
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-------
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P93 (e.h.). 
A: Col. Sackler ; B : }.fus.eo Nacional de Costa Rka; C ; Arnerican 1fusrum ofNatural History; 
D : United States National Museum ; E : Reiss }.{useum ; F ; Instituto Nacional de Seguros ; 
G: Col. Calvo Fallas; H: Col. Sackler; I: Col. Herrera 1f.; J; Col. G6ngora U. 
Fro. 10. -Tipo Guinea grabado / inciso 
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~
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P11 (e.h.). 
1 ' 
PS (e.n) 
A: Col. Sackler; B: ?, ver Ferrero 1987; C: }.{useo Nacional de Costa Rica; 
D : Dem·er Art 1fuseum ; E : 1iuseo Nacional de Costa Rica ; F : Col. J. de Roy ; 
G 
P27. 0 4 
~
G: ?, ver 'Trfwrs du Nouveau 1fonde .. • 1992; H/I: National 1fuseum of the American Indian. 
Fru. 12. - Tipo Guinca grabado ! incisa 
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A·C ; United States National l\fuseum ; D : National l\fuseum of the American Indian ; 
E : Col. Paéz H. ; F : l\fuseo Nad on al de Costa Rica ; G; Carnegie 1fuseum ; 
H: 1fuseo Nacional de Costa Rka; YI: Pe.abody l\fuseuru; K: Saint LcuiJ Art 1-fuseufll 
FIG. 13. -Tipo Marbella inciso I puntuado 
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A: ~fuseum fiîr Vôlkerkunde; B : Col. Sackler; C: ?, ver Stone 1976; D: Col. Sackler; 
E: Saint Louis Art Museum; F: Col. Gamb-Oa P. 
F10. 14. -Tipo Belén grabado I inciso 
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A: Col. Dada L.; B: Col. Barbier-~foe!ler; C: Col. Sackler; D; Pe.abody ~fuseum; 
E : Instituto Nacional de Seguros. 
Fra. 15. -Tipo lluerla grabado I inciso 
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A : ?, ver Baudez 1970 ; B : Col Sack!er; C : t.fuseo Nacional de Costa Rica ; 
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P177(e.h.). 
D : Instituto Nacional de Seguros ; E.iF ; I\{u.soo Nacional de Costa Rica ; G : Peabody 1iuseum ; 
H: ?, ver Abet-Vidoreta/ii 1990. 
F10. 16. - Tipo Huerta grabado I inciso 
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(lot/",r<>p 1928 \loi 11 
Pg. 122 p ~3-4) 
(vista aproximativa) 
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AIB : Instituto Nacfonal de Seguros; CID: l\fuseo Nacional de Costa Rica; E/F: Col. Sackler. 
F10. 17. -· Tipo lluerta grabado I inciso 
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P235 (e.h.). 
A : ?, ver Lines 1936 ; B : }.fusro Nacional de Costa Rica ; C : Briti~h 1fuseum ; 
D: Peabody1fuseum; E·G: National 11useum of the American Indian; 
H: United States National l.fuseum. 
Fto. 18. - Tipo Castillo esgrafiado 
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A: Col. Sackler; B: British .Museum; C: i\foseo Nacional de Costa Rica; 
D: Instituto Nacional de Seguros; E: ?, ver lange & Stone 1984; F: Col. Sackler. 
FIG. 19. -Tipo Murrîllo inciso 
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1. Para una visi6n general sobre el desarrollo hist6rico del concepto de Gran Nicoya véanse Lange y 
Stone 1984, Ferrero 1987, Grahain l'vliller ed. 1993, Constcnla Umaiia 1994, y Lange 1994. 
2. Veânse Lange 1993, Fonseca Zainora 1994, y Vâsquez L. et alii 1994. 
3. Estudio realizado para la obtenci6n del « Diplôn1e d'Études Approfondies» de quinto aiio en la 
lJniversidad de Paris I «Panthéon-Sorbonne», presentado enjunio del 1998. 
4. Lo que habia llevado Claude F. Baudcz y Michael D. Coe (1962) a crear un periodo de« decoraci6n 
linear >>entre 300 y 500 d.C. Ese periodo fue Juego integrado al Bicron10 en Zonas después del Congreso de 
San José en el 1986 (Lange 1994). 
5. Figurilla pegada en la pared exterior de la vasija. A tnenudo huœa con cabeza 1116vil. 
6. Pieza 11° 276, Peabody Museu1n, en Lothrop 1926, vol. II, pp. 278, Figura 172-c y n° 299, Museo 
Nacional de Costa Rica n° 21235, con1. pers. N. Borgnino IV. Lauthelin. 
7. Pieza n° 251, British Museu1n, en Joyce 1916, lâin. lV-2. 
8. Véase Cooke 1993. 
9. Para referencias zool6gicas véanse Grzimek 1974 & 1990 y Janzcn 1983. 
10. Véase pieza n° 84, figurando a siameses, Col. ?, Lines 1934, Figura 110, pp. 75. 
11. Tipo G11i11ea, véanse Figura 10 I, colgantes de pied ra de Las Huacas en Hartlnan l907 lâ1n. XLI, tipo 
Rosales en Katz cd. 1985, pp. 21, Figura 14. 
12. Tipo AJ11rrillo, véasc Figura 19 F. Colgantes de guanin en Lange et alii 1986, pp. 33. 
13. Rosales, Bocana, Gala, Carrillo y Potosf en Lothrop 1926, vol. II, lâm. CXXIV, Ferrero 1987, pp. 64, 
Abel Vidor et alii 1990, pp. 137. 
14. Tainbién eje1nplar de Gala en Lothrop 1926, vol. II, lâtn. CXXI-a y de tipos n1âs tardios, pp. 262 y en 
Quesada L6pez-Callcja 1980. 
15. Véase «Trésors ... » 1992, pp. 259. 
16. Rosales en Katz cd. 1985, « 1netate »de piedra en Holn1es 1908, pp. 129, con una posible excepci6n 
1nâs tardia del tipo Papagayo en Centra Anierica 1992, pp. 205. 
17. Veânsc tipos Huerta, Galo en Ferrero 1987, pp. 84, Figura 148, Papagayo en Centra A111erica 1992, 
pp. 342, n°168 y Tesoros ... 1971, pp. 84. 
18. Véasecolgante de guanin del Panan1â en Trésors ... 1992, pp. 276, Figura 252: felinodevorando a un 
hotnbre. 
19. « l\1etate >>de piedra en Ferrero 1987, pp. 45, 109 y 127, Rosales y Afora en Centro America 1992, 
pp. 173 y 238. 
20. Bocano en Lothrop 1926, vol. JI, lâm. CXXXIV, Rosa/es en Ferrero 1987, pp. 67, Cluh'ez blancosobre 
rojo en Abel Vidor 1990, pp. 190 B-C. 
21. Col. privada, Costa Rica, Ferrero 1987, Figura ll-32 y Lange 1976, Figura E, pp. 62. Para la regi6n 
del Diquis, véase figurilla de venado conliendo una panoja de n1ais, guanin, en Benson ed. 1981, pp. 223, 
n° 261. 
22. l\fazo de pied ra en Ben son 1981, pp. 186, n° 48, colgantes de piedra verde y Bocana en Harl!nan 1907, 
lâ1n. X-a y Ferrero 1987, pp. 74, 308 y 398. 
23. Ruhos, Iechuzas, ... Figura 15A;véanse1nazos de piedra en Hartinan 1907, lâ1n. XXVII, Ferrero 1987 
lâ111. V-B y Trésors ... 1992, pp. 258, Papagayo en Ferrero 1987, pp. 91, Figura 164. 
24. Ha Icones, arpias,. .. pieza n° 47 en Parsons 1980 Figura 337. Véase ocarina policron1a figurando un 
ave rapaz devorando un pez en Centra A111erica 1992, pp. 350 n° 207. 
25. Veânse 1nazos de piedra y posible111ente un« n1ctate »en Ferrero 1987 lâm. V-a, Figura VIU-4: 123 
y Figura VIII-5, pp. 279, Bir111a11ia en Snarskis 1982, pp. 63 y vasija de piedra de Nicaragua en Trésors ... 
1992, pp. 266. 
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26. Col. Odubcr, Costa Rica, en Stone 1977, pp. 156, Figura 210. 
27. Va/lejo en Lothrop 1926, vol. I, lân1. LXXXV y Benson ed. 1981, pp. 198, n° 111-112. 
28. Tipo Huerta, Col.privada Ligia Dada n° 130, Costa Rica, comunicaciôn persona! de N. Borgnino y 
V. Lauthelin. 
29. Pieza n° 209, Col. Barbier-Mueller n° 521-36, Ginebra, Suiza, en Arte preco/0111bi110 ... 1994, pp. 276, 
Figura 79. Vcânse colgantes de pied ra vcrde de Guanacasteen Benson ed. 1981, pp. 150 y Soto Méndez 1996, 
pp. 99, cerânlica de Nicaragua en Col. privada Alfonso Robclo n° A.E 64 con1. pers. Borgnino / Lauthclin, 
figurillas y colgantes de guanin del Diquîs, 700-1000 d.C., en Benson ed. 1981, pp. 223 y Trésors ... 1992, 
pp. 277. 
30. Véase pieza 11° 89 en Trésors ... 1964, pp. 144, Tesoros del Arte .. 1971, pp. 21 y Ferrero 1987, 
Figura VJII-29, pp. 293. 
31. Museo Nacionalde Costa Rica n° 23175, Ferrero 1987, Figura II-73, pp. 94. 
32. Veânse represcntaciones de collares y colgantes del tipo Rosa/es en Reynoard Bau1ngarten 1996, 
Figura 22 o Papagayo en Centro A111erica 1992, pp. 349, 11° 198-199. 
33. Charco 11egro sobre rojo en Abel Vidor 1990, pp. 83 y Katz ed. 1985, pp. 75, Rosa/es en Snarskis 1982, 
pp. 26-27 y 29, Galo en Benson ed. 1981, pp. 46, Papagayo, i\fora, Jicote en Centro An1erica 1992, pp. 344-
345, n0171-174, 189-191, 198-200,205y212, ... 
34. Picza n° 308, Col. privada Hernân Pacz, corn. pers.. Borgnino I Lauthelin ; de otros tipos cerâ1nicos 
indcternllnados en Ferrero 1987, pp. 91 Figura 65 y Centro An1er;ca 1992, pp. 345, n° 177. 
35. Museo de Atnérica, Madrid, en Paz Cabello Carro 1980, pp. 37, lâm. VI. 
36. Recipientes dobles o pares de cerâ1nicas depositadas juntas. Pccarfes : pieza n° 313, vasija doble, 
Col. privada A. Robelo, Nicaragua y piezas n° 316 / 317, Col. privada Oduber, Costa Rica. Pareja de 
mtlsicos tocando maracas, antropo-zoon1orfos, rostro de reptil, alas de 1uurciélago (?), << hon1bre y mujcr 
voladores >> (véase ùifra): piezas n° 306 / 307, Col. privada Oduber, Costa Rica. Coin. Pers. Borgnino I 
Lauthelin. 
37, Piezas 11°20121, Museo Nacional de Costa Rica n° 23090/23927 yn° 308/309, Col. privada H. Paez 
n° 46 / 47, Costa Rica, coni. pers. Borgnino / Lauthelin; pieza 11° 15, Col. privada, Costa Rica, en Stone 
1977, Figura 106, pp. 74; pieza 114, MNCR, n° 24067, en Ferrero 1987, pp. 124, Figura II-115. Véase 
también del tipo Cabuyal en Ferrero 1987, pp. 304, Figura VIJI-49. 
38. Piezas n° 15, 76-80, 96, 114, 308 / 309, 318, ... véanse rcferencias niuseol6gicas y bibliogrâficas, ùifra. 
Veânse Stone 1977, pp. 55, Figura 63, Trésors ... 1992 Figura 235, Lothrop 1926, vol. II, Figura 137 y 163 y 
Centra An1erica 1992, pp. 229. 
39. Pieza n° 58 col. privada, Costa Rica, en Baudez 1967, Figura 20, pp. 237. Carrillo en Benson ed. 1981, 
pp. 191, n° 81, Jicote (?)en Katz ed. 1985, pp. 178. 
40. Pieza n° 42, « n1etatc »en fonna de cocodrilo de dos cabezas, Carnegie Museu1n, en Hartman 1907, 
pp. 20, Figura 13 y véase Stone 1977, pp. 74, Figura 117. 
41. Cerâmica bicro111a zonada yobjetos de piedra vcrdeen Ferrero 1987, pp. 69, Figura 125 y varias lân1. ; 
la cstatuaria sigue siendo dificil de fechar, véase Baudez et alii 1992, pp. 75-118. 
42. El hecho de que las 1uejillas estân rcprescntadas ahuecadas con p61nulos salien tes podria significar la 
rcalizacî6n de algl1n tipo de tratainiento post11wrten1. En efecto, durante el proceso natural de descomposi-
ciôn, las 111ejillas se hinchan y desforman hasta ro1nperse. 
43. Ferrero 1987, pp. 57 y 89 Figuras 114y I-59y Figura XVII, corn. pers.. V. lauthelin yvéanseSnarskis 
1982, pp. 34, Ferrero 1987, pp. 75, 281 Figuras VIII-9/10, 294-295 y Trésors ... 1992, pp. 257~258. 
44. Huerta, Castillo, Papagayo en Centra Anierica 1992, pp. 353, n° 225, Binnania en Ferrero 1987, 
pp. 292, Figura VIIJ-27, Jicote y Vallejo en Abel Vidor et alii 1990, pp. 267-270 y 280-282, ... 
45. Ocarinas de dos 16bulos : véanse piezas 11° 136 y 137, Peabody Museu111 en lothrop 1926, voL II, Jam. 
CXXX-h/i, pieza n° 145, Musée de l'flo1nme, Paris, en Baudez 1967, pp. 345-E. 
46. Piezas 11° 231, National Museun1 of the An1erican Jndian n° 23756, N.Y, en Bransford 1881, pp. 43, 
Figura 105 (scgundo derecha), Lothrop 1926, vol. II, h'un. CVIII-c y \Vyckoff 197l lân1. B-izquicrda, n° 232, 
British Museum, Londres, en Joyce 1916 lâm. IV-53, n° 233, U.S National Museun1, \Vashington d.C., en 
Lothrop 1926, vol. IJ, pp. 235 Figura 123-b y n° 234, N.M.AJ n° 22385, N.Y, en Bransford 1881, pp. 43, 
Figura 105-izquierda. 
47. Pieza n° 91, col. privada Herrera, Costa Rica, Figura 10 I, pieza n° 115, Instituto Nacional de 
Seguros 2794, Costa Rica en Benson ed. 1981, pp. 187, Figura 59. 
48. Tola en Tesoros ... 1971, pp. 97, Potosi en Tesoros ... 1971, pp. 43 y Ce11tro A111erica 1992, pp. 341, 
n° 153, de tipo indetern1inado, scntado en un<< 1netate »en Ferrero 1987, pp. 100 Figura 185. 
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49. Piezas del tipo Afarbella : n° 142, Peabody Museu1n, Lothrop 1926, vol. II, liin1. CXXX-c, n° 286, col. 
privada Anderson, E.E.U.U., Lothrop 1926, vol. II CXXX-b, n° 292 y 294, Museu1n der Natur Historichen 
Gescllschaft, Nürnberg, Alemania, Leh1nan-München 1913 lâm. 26 (56 y 55a). 
50. Piezas n° 213, Museu1n fiir Vôlkerkunde IV ca 41307, Berlin, Figura 14 A y n° 293, lvluseum der 
Natur Historichen Gesellschaft, Nürnberg, Alemania, Lehman-München 19 l3 lân1. 26 (55). 
51. Pieza n° 186, Museo Nacional de Costa Rica, n° 1510 en Lothrop 1926, vol. II, pp. 232 Figura 119-a, 
n° 187, Figura XV-C, n° 192, col. A. Sackler en Katz cd. 1985, pp. 205, Figura 114. 
52. Pieza n° 306: « tnujer-voladora )), col. privada Oduber, Costa Rica, con1. pers. Borgnino/Lauthelin. 
53. Bocanaen Lothrop 1926, vol. II, Stone 1977, pp. 40, Figura 45 y Ben son ed. 1981, Tola en Stone 1977, 
pp. 57, Figura 68 y Ferrero 1987, pp. 70, lâm 1-b, Carrillo en Ferrero 1987, pp. 81, Figura 146 {?)y tipos 
indetenninados en Benson ed. 1981, pp. 32 y Quesada L6pez-Cal!eja 1980, pp. 175, ... 
54. Vetinse Rosa/es en Reynoard Bau1ngarten 1996, Figura 22 y Papagayo en Centra An1erica 1992, 
pp. 349, n° 198-199 y Lothrop 1926, vol. II, Figura 139-d. 
55. Gala y Carrillo en Tesoros ... 1971, pp. 29, Ferrero 1987, pp. 294-295, Centra A111erica 1992, pp. 347, 
n° 189 )'Soto Méndez 1996, pp. 46 ; Cabuyal, .1.\foray Papagayo en Lothrop 1926, vol. 1, lâm. LXXX-LXXXI 
y Figura 74-afb y Katz ed. 1985. 
56. Objetos de pied ra verde del Atlântico Costarricense (anteriores al 800 d.C.) y pendientes de tu1nbaga 
de la Gran Chiriqui (700-1550 d.C.) en Centra A111erica 1992, pp. 3631366 n° 286/299-300, cerâ1nica poli-
cro111a coclé del Pana1nâ central (600-1200 d.C.) y cerâmicas taironas de Colon1bia (900-1550 d.C.) en 
Trésors ... 1992, pp. 2811318. 
57. Pectoral y pendientes de tumbaga del sur de Costa Rica (700-1000 d.C.) en Benson ed. 1981, pp. 233, 
n° 264-265 yen Trésors ... 1992, pp. 277. 
58. Pcndientes de tun1baga de Coclé (800-1200 d.C.) en Trésors ... 1992, pp. 284, de la Gran Chiriqui 
(700-1550 d.C.) en Centra A111erica 1992, pp. 33, n° 344 y sinU de Colon1bia (900-1550 d.C.) en Trésors ... 
1992, pp. 328. 
59. Veânse figurillas fe1neninas de piedra (1000-1550 d.C.) en Graha1n 1981, rcpresentaciones de nletates 
encerftnlicas taironas de Colo1nbia yde Trujillo, oeste de Venezuela, en Trésors ... 1992, pp. 304 / 317, cabezas 
antropo1norfas « cadavéricas )) y animales en Ferrero 1987 para Costa Rica y en catâlogos ya citados para 
otras regiones istmefias (véasesupra). 
60. Vcânse piezas ohnecas, nlayas y de Teotihuacân en Ferrero 1987, pp. 63 / 87 y Jâm. XLI-XLVI y 
Quesada L6pez-Calleja 1980, pp. 99-114. 
61. Para una descripci6n detallada de los conocimientos sobre las infiuencias 1ncsoan1ericanas directas e 
indirectas en la Gran Nicoya, véanse Day 1984, pp. 15-195, Fowler 1989 o Constenla U1naiia 1994,. .. 
62. El lugar actual de conservaci6n no pudo ser verificado para cada pieza estudiada. Se dan las n1âs 
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